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 چکيده
بر ميكروارگانيسم   ®nisetsavipeM و  ®eniacosrePميكربي  ضد بررسي اثرات  عنوان :
  منتخب در شرايط آزمايشگاههاي 
فرايند بي حسي در  امروزه دندانپزشكي بدون بي حسي موضعي قابل تصور نيست . طي زمينه و هدف :
دندانپزشكي باكتري هاي دهان مي توانند به دنبال سوراخ شدن غشاء مخاطي توسط سوزن وارد بافت گردند . 
هدف از انجام اين مطالعه تعيين اثرات ضد ميكربي دو داروي بي حسي موضعي پرسوكائين و مپي واستازين 
 .بر ميكروارگانيسم هاي منتخب در شرايط آزمايشگاه بود 
 بي حس      ) دو داروي CBM) وحداقل غلظت كشنده (CIMحداقل غلظت مهار كننده( : مواد و روشها
 M3توليد شركت  nisetsavipeM®و  توليد شركت دارو پخش ايران ®eniacosrePموضعي  كننده
) 1 تهيه شده از بخش ميكروبيولوژي دانشگاه علوم پزشكي قزوين بر روي سويه هاي ميكربي استاندارد، آمريكا
 19533 CCTA) استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين 2 68133 CCTAانتروكوكوس فكاليس 
براي اين منظور  شد . تعيين 35842CCTA  )پسودوموناس آئروژينوزا6 22952 CCTA) اشريشيا كلي 3
 استفاده شد . ISLCطبق دستورالعمل  htorb noitulidorcaMاز روش 
برابر با   asonigurea .sPو   iloc .Eداروي مپي واستازين براي گونه هاي CIMميزان  يافته ها :
 CIMبود.  ميزان  7/5  lm/gmبرابر با  suerua .S و  silaceaf .E ،  براي گونه هاي 1/575 lm/gm
و بر روي    .  9 lm/gm، silaceaf .Eبود، براي  2/52  lm/gmبرابر با   iloc .E% براي 2پرسوكائين 
،     iloc .Eمپي واستازين برايCBM بود. 6/5  lm/gm برابر باASRM و   asonigurea .sPگونه هاي  
اين دارو براي گونه  CBMبود و  3/57 lm/gmبرابر  asonigurea .sPي  ، براي گونه 1/575 lm/gm
 .E% برروي گونه هاي 2داروي پرسوكائين  CBMبود. 51 lm/gmبرابر  ASRMو  silaceaf .E هاي
برابر با  ASRM و    silaceaf .Eگونه هاي     بود و بر روي  9 lm/gmبرابربا   asonigurea .spو iloc
 بود . 51  lm/gm
  پرسوكائين كمتر است. CBM و  CIMمپي واستازين نسبت به    CBMو   CIM بحث و نتيجه گيري :
گرم مثبت باكتري هاي  واستازين و پرسوكائين بر رويهر دو داروي بي حسي موضعي مپي    CBMو CIM 
مقاوم تر باكتري هاي گرم مثبت به دو داروي مذكور  بيشتر از باكتري هاي گرم منفي است. به عبارت ديگر 
   .مي باشند
 .ميكروارگانيسم -ميكربي ضد اثرات – CBM – CIM - واستازين مپي -  پرسوكائين : لغات كليدي
 
 
 
 
 
 
‎ Title : In ‎vitro ‎assessment ‎of antimicrobial effects of 
Persocaine
®
 ‎ ‎and ‎Mepivastesin® on selected ‎microorganisms.‎  
  ‎Abstract                                                                                   
 ‎Background and Objective: Today ‎dentistry without local anesthesia 
is ‎not ‎conceivable.During the process of ‎anesthesia in dentistry 
oral ‎microorganisms‎ can be induced by perforation of mucous ‎membrane ‎ ‎tissue  
with needle. The aim of this study was  assessment ‎of ‎antimicrobial effects of 
Persocaine
® 
and ‎Mepivastesin® on ‎selected ‎microorganisms in vitro ‎ .‎ 
Materials and Methods:‎Minimal inhibitory concentration (MIC) ‎and minimal 
bactericidal ‎concentration (MBC) of two local anesthesia drugs, Persocaine® 
production‎ of daru-pakhsh co. in iran,  ‎and ‎Mepivastesin® production of the 
american company 3M ‎ were determind . The ‎ following microbial strains, 
American Type Culture Collection were obtained from ‎department ‎of 
microbiology of Qazvin medicine school:‎ 1)Enterococcus  ‎faecalis  ATCC 
33186 ‎2) Methicillin  resistant Staphylococcous  ‎aureus  (MRSA) ‎ATCC 33591      
3) Escherichia coli ‎ATCC 25922    ‎4) Pseudomonas  aeruginosa ‎ATCC 24853‎ . 
For this purpose‎ Macrodilution broth method was used according to   
the ‎Clinical ‎Laboratory Standards Institutes guidlines.‎ 
Results: MICs of Mepivastesin
®‎were  1/875 mg / ml for both E. ‎coli ‎and    Ps. 
aeruginosa strains and 7/5 mg / ml for both  E. faecalis ‎and ‎S. aureus strains . 
MICs of  Persocaine
®‎ were 2/25 mg / ml for ‎E. ‎coli , 9mg / ml for  E. faecalis,  
and 4/5 mg / ml for both ‎Ps. ‎aeruginosa and MRSA strains. ‎MBC of 
Mepivastesin
®‎for E.coli ‎strain was 1/875mg / ml, for Ps. ‎aeruginosa strain was 
3/75 mg / ml,‎ ‎MBC of this drug for the species against MRSA and E.faecalis 
was ‎15 ‎mg / ml. MBC for Persocaine®‎ 2% on species E. coli and 
ps. ‎aeruginosa ‎equal‎s 9mg / ml  and on the species E. faecalis and MRSA ‎equals 
18mg / ‎ml .‎ 
Conclusion : MIC and  MBC of Mepivastesin‎®‎ are less  than MIC and MBC of 
Persocaine‎®   . MICs and MBCs of both Mepivastesin®‎& Persocaine ®‎ ‎ for ‎gram-
positive strains were higher than one for  gram-negative strains. In ‎other words, 
gram-positive strains are more resistant than gram-‎negative strains to 
Mepivastesin
®‎and Persocaine ®‎. 
‎ Key words: persocaine ® - mepivastesin®- MIC- MBC - ‎Antimicrobial  effects -  
Microorganism 
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